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SUGITO. J 310 090 217 
 
RELATIONSHIP BETWEEN MOTHER’S EDUCATION, INCOME PER PERSON 
AND NUTRITIONAL STATUS OF CHILDREN IN DAGEN VILLATE, 
KARANGANYAR 
 
Background: The Health Survey (Riskeda) in 2007 conducted by the Department of 
Health RT, showed that many children under the age of five years (Toddlers) who 
suffer from nutritional problems. Nutrition problems facing Indonesia today has a dual 
nutrition problem, meaning that besides the problem of malnutrition is also the 
problem of obesity. About 25 million children, 4.6 million (18.4%) of them suffering 
from malnutrition when their weight does not meet the age of normal weight (BW / U). 
besides that as many as 3.4 million (13.6%) children classified as underweight, and 
3.1 million (12.4%) children under five are overweight. Nutritional problems are 
influenced by many factors that influence the complexity. Based on the monitoring of 
nutritional status in December 2009 the number of toddlers 12-59 months at the 
health center has the most Karanganyar District II District  there Villages: ngringo, 
Dagen and Sroyo. Dagen of poor nutrition  among 333  infants who had  a toddles 
son of  nutrition over 5 (1.5%), good nutrition 303 infants (91%), underweight children 
under five 20 (6.0%) and toddler nutrition rush 5 (1.5%). 
Objectives: Understanding the relationship of education level and per capita income 
mothers with children under five nutritional status in the village of Cork County 
District Dagen Karanganyar. 
Research Methods: This study is an explanatory study describes the relationship of 
research using cross sectional approach, where data is maternal education and per 
capita income and nutritional status of children under five conducted in the same time 
using Chi Square test, Fisher Exact. 
Results: Most of the high level of mother’s education 67,%, low per capita income 
level of 54.1%, 97.6% adequate nutritional status, mother’s education relationship 
with nutritional status of the p-value = 0.603, per capita income relationship with 
nutritional status value of p = 0.497. 
Conclusion: There was no association between maternal education level and income 
per capita to the nutritional status of children under five. 
 
Key words: Mother’s education, per capita income, nutritional status of children   
                    under five. 
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SUGITO. J 310 090 217 
 
HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN IBU DAN PENDAPATAN PERKAPITA 
DENGAN STATUS GIZI ANAK  BALITA DI DESA DAGEN  KECAMATAN JATEN  
KABUPATEN KARANGANYAR 
 
Latar Belakang : Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda)  tahun 2007 yang 
dilakukan oleh Departemen Kesehatan RI, menujukkan bahwa masih banyak anak 
bawah umur lima tahun (Balita) yang menderita masalah gizi. Masalah gizi balita 
yang dihadapi Indonesia saat ini sudah merupakan masalah gizi ganda, artinya 
selain masalah kurang gizi juga masalah kegemukan. Sekitar 25 juta balita, 4,6 juta 
(18,4%) diantaranya menderita gizi kurang dimana berat badannya tidak memenuhi 
berat badan normal menurut umur (BB/U). Disamping itu sebanyak 3,4 juta (13,6%) 
balita tergolong kurus, dan 3,1 juta (12,4%) balita kegemukan. Masalah gizi 
dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhi secara kompleks. Berdasarkan 
pemantauan status gizi  bulan Desember 2009 jumlah  anak balita 12-59 bulan  di 
Puskesmas Jaten II Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar terdapat tiga Desa: 
Ngringo, Dagen dan Sroyo. Desa Dagen yang banyak gizi buruknya diantara 333 
balita yang mempunyai anak Balita gizi lebih 5 (1,5%), balita gizi baik  303 (91%), 
balita gizi kurang 20 (6,0%)  dan balita gizi buruk 5 (1,5%). 
Tujuan : Mengetahui hubungan tingkat pendidikan  ibu dan pendapatan perkapita 
dengan status gizi anak balita di Desa Dagen Kecamatan Jaten  Kabupaten 
Karanganyar. 
Metode penelitian : Penelitian ini merupakan  penelitian explanatory menjelaskan 
hubungan penelitian dengan menggunakan pendekatan cross sectional, dimana data 
pendidikan ibu dan pendapatan perkapita  serta status gizi anak balita dilakukan 
dalam waktu yang bersamaan menggunakan  Uji  Chi Square – Fisher Exact. 
Hasil : Sebagian besar tingkat pendidikan ibu balita tinggi 67,1%, tingkat pendapatan 
perkapita rendah 54,1%, status gizi cukup 97,6%, hubungan pendidikan ibu  dengan 
status gizi nilai p = 0,603, hubungan pendapatan perkapita dengan status gizi  nilai p 
= 0,497. 
Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dan pendapatan 
perkapita dengan status gizi anak balita.  
Kata kunci : Pendidikan ibu, pendapatan perkapita,status gizi anak balita. 
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